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University COLLEGE AT CORTLAND 
Of New York 
M VARSITY BASKETBALL 
E Coach: Al Stockholm 
3 Oneonta H 8:30 
6 Siena A 8:15 
7 Albany A 8:30 
10 Oswego A 8:00 
13-14 Elmira Tournament A 68.8:00 
JANUARY 
22 Utica H 8:30 
24 LeMoyne H 8:30 
28 Ithaca H 8:30 
31 Fredonia A 8:00 
FEBRUARY 
1 Buffalo St. A 8:15 
4 Elmira H 8:30 
7 Potsdam A 8:00 
8 Plattsburgh A 4:00 
11 LeMoyne A 8:30 
13 Brockport H 8:30 
15 RIT H 8:30 
17 Ithaca A 8:00 
18 Binghamton H 8:30 
21 Hobart H 8:30 
22 New Paltz H 8:30 
25 Geneseo H 8:30 
MARCH 
4 Alfred A 8:00 
SKIING 
Coach: Al Saracene 
FEBRUARY 
1 -2 Army 
7-8 Syracuse w/Colgate 
14-15 Cortlarid-Cornell Invitational 
21-22 Paul Smiths 






S W I M M I N G  M  
Coach: Pete Cahill E 
ucv-civiDcri 
4 Hamilton w/Oneonta A 3:00 
7 Oswego A 2:00 S  
10 Colgate H 7:30 
JANUARY 
25 Potsdam A 2:00 S  
29 Geneseo/lthaca H 7:30 p  
FEBRUARY o  
1 SUNY Buffalo H 2:00 
4 Binghamton H 7:30 R  
8 Hobart A 2:00 T 
12 Oneonta A 7:00 1 
15 New Paltz H 2:00 S  
18 RPI H 4:00 
22 Fredonia/Brockport H 2:00 
MARCH 
6-8 SUNYAC at Binghamton 
I N D O O R  T R A C K  
Coach: Joe Pierson 
JANUARY 
25 Cornell A 1:00 
FEBRUARY 
1 Syracuse. SUNY Buffalo, 
Rochester H 1:00 
5 Colgate H 7:30 
8 Geneseo/Queens H 2:00 
15 Brockport/LeMoyne H 1:00 
22 Rochester A 
MARCH 
1 Cortland Invitational H 11:00 
8 Union Invitational A 
15 NYSCTFA at Union A 
w VARSITY BASKETBALL 
Q Coach: Nancy Langham 
DECEMBER 
!*• 13-14 Cortland Invitational 





29 Hartwick A 4:00 
31 Buffalo St. H 8:00 
iBRUARY 
5 Cornell H 7:00 
10 Oneonta H 4:00 
12 Ithaca H 7:00 
18 Brockport A 4:00 
21 Lehman A 7:00 
22 Brooklyn A 2:00 






g 28-Mar. 1 NYSAIAW Tourney at Cortland 
J. V. BASKETBALL 
Coach: Katie Eiffe 
FEBRUARY 
3 Mohawk Valley CC A 7:00 
5 Colgate H 4:00 
11 Herkimer CC H 7:00 
18 Brockport JV A 6:00 
28 E. Stroudsburg JV H 6:00 
VARSITY SWIMMING 
Coach: Linda Matthews 
NOVEMBER 
23 NYSAl AW Relays at Colgate 
DECEMBER 
10 Brockport 






22-23 NYSAIAW at Binghamton 
VARSITY GYMNASTICS 















S 1 Albany, Buffalo St., 
Canisius H 10:00 
3 Vermont A 10:30 
7 Ithaca w/ E. 
Stroudsburg A 7:00 
11 SUNY Buffalo, Cornell H 4:00 
15 Hofstra A 3:00 
18 Brockport H 4:00 
28-Mar. 1 NYSAIAW at Ithaca 
Director, Men's Athletics: 
Francis Woods 
Director, Women's Athletics: 
M. Louise Moseley 
Athletic Trainers: 
John Sciera, Conrad Steele 
J. V. BASKETBALL 
Coach: Tom Jackson 
DECEMBER 
3 Oneonta H 6:30 
6 Morrisville Tech A 8:00 
10 Oswego A 6:00 
JANUARY 
22 Tompkins-Cortland CC H 6:30 
24 LeMoyne H 6:30 
28 Ithaca H 6:30 
FEBRUARY 
1 Tompkins-Cortland CC A 2:00 
4 Elmira H 6:30 
8 Hartwick H 2:00 
11 LeMoyne A 6:30 
15 Alumni H 6:30 
17 Ithaca A 6:15 
18 Binghamton H 6:30 
21 Hobart H 6:30 
22 Colgate H 6:30 
25 Geneseo H 6:30 
MARCH 
4 Alfred A 6:00 
GYMNASTICS 
Coach: Bill Tomik 
DECEMBER 
4 Syracuse H 7:30 
7 Queens A 2:00 
11 Oneonta H 7:30 
14 Plattsburgh/CCNY H 7:30 
FEBRUARY 
8 E. Stroudsburg/Glassboro A 
12 Brockport A 
15 SUNY Buffalo H 
21 Ithaca w/West Chester A 






Coach: Vince Gonino 
DECEMBER 
3 Oneonta A 7:00 
7 Millersville H 2:00 
10 Colgate H 7:30 
11 Albany A 7:30 
14 Potsdam w/BinghamtonA 2:00 
27-28 Wilkes Tournament A 
C.W. Post Tourney 
JANUARY 
25 Brockport/Ithaca H 2:00 
29 Oswego H 7:30 
FEBRUARY 
1 SUNY Buffalo w/ 
Syracuse. Ashland A 1:00 
7 Springfield A 800 
21-22 State at Rochester 
MARCH 
7-8 NCAA Div. Ill at Cleveland 
J. V. WRESTLING 
Coach: Tom Butcher 
DECEMBER 
3 Oneonta A 7:00 
9 Morrisvilie Tech H 7:00 
10 Colgate H 7:30 
14 Potsdam w/BinghamtonA 2:00 
JANUARY 
25 Delhi Tech w/ 
Nassau CC A 1:00 
29 Oswego H 7:30 
FEBRUARY 
1 Coming CC w/ 
Hudson Valley CC. 
Jamestown CC A 12:00 
5 Auburn CC H 7:00 
8 Monroe CC A 11:30 
12 Keystone JC H 7:00 
CORTLAND STATE 
BANK BOOSTERS 
CORTLAND SAVINGS BANK 
Main & Clinton Ave., Cortland 
DIME FEDERAL SAVINGS & LOAN 
One Main St., Cortland 
FIRST NATIONAL BANK 
65 Main St., Cortland 
HOMER NATIONAL BANK 
25 South Main St.. Homer 
MARINE MIDLAND BANK - SOUTHERN 
36 Main St., Cortland 
SAVINGS BANK of TOMPKINS COUNTY 
Cortland Branch, Cortlandville Mall 
